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growth factor (TGF）司 f31封入磁性体リポソームに
よる関節軟骨欠損部の軟骨再生の効果を検討した。
68羽の成熟雌日本白色家兎の大腿骨膝蓋関節面に
4 mm径の軟骨全層欠損を作成し，磁石又は合金を設
置後海綿骨で覆い，術後1週で TGF-(31封入磁性体
リポソームを関節内注射した。磁力誘導の有無と
TGF -/31封入磁性体リポソーム投与の有無にて4群
を作成，術後4' 8' 12週にて肉眼的，組織学的評
価を行い， Sellersの評価に従い点数化した。 I型コ
ラーゲンに対する免疫染色も術後4週で行った。肉眼
的，組織学的所見で磁石誘導下に TGF-(31封入磁性
体リポソーム関節内投与した群に最良の再生が見ら
れ，統計学的にも他の 3群より有意に良好で（p<
0.05), I型コラーゲンに対する免疫染色も唯一染色
性がみられ，本法の良好な軟骨再生への効果を認めた。
